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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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финансового  состояния,  повышения  прибыли  и  роста  рентабельности  жизнедеятельности. 
Управленческим  персоналом  прорабатываются  наиболее  обоснованные  предложения  и 
прогнозы изменения финансовых условий  функционирования компании. 
Поэтому  во  многих  странах  мира  с  целью  подготовки  высококвалифицированных  
специалистов по учету, аудиту, финансам, менеджменту в учебных заведениях разных уров‐
ней преподаются финансовый анализ и финансовый менеджмент. 
 В  украинских  заведениях  высшего  образования  (до  недавнего  времени  –  высшие 
учебные заведения) дисциплина «Финансовый анализ»  преподается по специальностям ма‐
гистерского уровня «Учет и аудит» и бакалаврского  уровня «Финансы и кредит».   
Сегодня  в  мире  среди  ученых‐экономистов  и  финансистов,  практикующих  финансо‐
вых  аналитиков  и  финансовых  менеджеров  ведутся  дискуссии  по  содержанию  данного 
учебного курса, его категорий и понятий, методике определения отдельных финансовых по‐
казателей,  их названия,  а  также   ряда других  теоретических, методологических, методиче‐
ских, организационных и практических  вопросов.   
Поэтому выбранная тема исследования является очень актуальной. 
Целью данной  статьи  является  раскрытие    финансового    анализа  на микроуровне  в 
контексте устойчивого развития с учетом международных и национальных аспектов.  

























верждались  они  к  изданию  и  получали  гриф Министерства  образования  и  науки  Украины 
только при соблюдении типовой программы курса [6 ‐ 15]. 
Сегодня  произошли  изменения  в  учебных  планах  и  дисциплина  «Финансовый  ана‐
лиз»  включена  в  учебный  план  образовательно‐профессиональной  программы «Учет  и  ау‐
дит», область знаний 07 «Управление и администрирование», специальность 071 «Учет и на‐





анализа   у субъектов предпринимательской деятельности,    сформировать у студентов уме‐
ния и навыки квалифицированно проводить финансовый анализ предприятия, делать обос‐









правильно  и  рационально  применять  на  предприятиях  финансовый  анализ;  предоставить 
специалистам умение применять полученные знания в профессиональной деятельности. Это 
необходимо  для  принятия  своевременных  и  грамотных  управленческих  решений  с  целью 
увеличения  экономических выгод предприятия. 






















Во  многих  странах  мира  исследуются  и  раскрываются  вопросы  финансово‐
аналитической работы ‐ внешнего  (анализ финансовой отчетности) и внутреннего финансо‐
вого анализа. Основные работы в хронологическом порядке представлены в списке литера‐







И,  несмотря  на  отдельные  различия  в  терминологии,  методике  расчета  отдельных 
показателей и в целом в организации финансово‐аналитической работы в Украине и в дру‐
гих странах мира, финансовому анализу принадлежит огромная роль в  оценке результатов 
деятельности  и  финансового  состояния  компании,  в  выявлении  возможностей  повышения 
эффективности  ее  функционирования  с  помощью  рациональной  финансовой  политики.  В 
этом  и  заключается  в  содержание  и  целевое  направление  финансового  анализа  в  любой 
компании мира.  
В контексте устойчивого развития с учетом международных и национальных аспектов 











бирать  варианты  оптимальных  решений  с  учетом  ограничений  на  финансовые  ресурсы;  
знать национальные П(С)БУ, МСБО, МСФО в качестве информационной базы и уметь осуще‐
ствлять аналитическую работу, в том числе с применением современных информационных 
систем  и  компьютерных  технологий  на  стадиях  предварительного,  текущего  и  итогового 
аналитического исследования;  уметь решать проблемы,  возникающие при проведении фи‐
нансового  анализа,  вызванных многовариантностью различных подходов и  выбором опти‐
мального  решения  для  улучшения  финансового  состояния    и  повышения  финансовых  ре‐
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